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ABSTRAK
Munculnya stasiun televisi nasional yang beragam di Indonesia, membuat beberapa stasiun
televisi lokal harus mempertahankan eksistensinya dalam menampilkan program acara untuk
menarik khayalak luas. Stasiun TVRI menjadi salah satu stasiun yang menampilkan program
acara lokal daerah. Salah satu program acara yang menampilkan informasi lokal daerah
adalah program “Taman Gabusan”. Program acara “ Taman Gabusan” yaitu salah satu
program yang diangkat Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberikan informasi kepada
masyarakatanya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui motivasi khalayak warga
Bantul menonton program “Taman Gabusan” di TVRI Yogyakarta.
Penelitian mengenai motivasi khalayak dalam menonton program “Taman Gabusan”
dilakukan untuk mengetahui latar belakang keinginan khalayak untuk terus menonton
program “Taman Gabusan”. Penelitian ini memaparkan hasil data yang telah diolah
mengenai motivasi khalayak dalam memilih program “Taman Gabusan”. Ada empat kategori
kebutuhan dalam melihat motivasi khalayak menonton “Taman Gabusan” yaitu kebutuhan
kognitif, kebutuhan afektif, kebutuhan integrative social, kebutuhan Integratif personal,
kebutuhan pelarian. Hasil penelitian akan menyimpulkan adanya pemenuhan kebutuhan
khalayak dalam mengkonsumsi media massa televisi pada acara “Taman Gabusan” adalah
usaha khalayak untuk memenuhi kebutuhan kognitif.
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